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berkata, program itu d i-
jangka mengarnbil masa






herba yang ditanam di









dengan tanda nama, info
jenis famili pokok dan
kegunaan herba secara
am. Sudut info laman

























kepada tiga kategori iaitu
herba ubatan, herba ula-














sia (UPM) Mahani Amat
kompos organik secara
semula jadi dan sel:>a-
gai sumber baja kepada
pokok di laman herba.
"Bagi menggalakkan
aktiviti pertanian ban-
dar dijalankan warga se-
kolah, pihak UCTCUPM
turut menyumbang satu






. Beliau berkata de-
mikian selepas majlis




rutan baja itu disalurkan
dari takungan at au tan-
gki terus ke setiap tiub
menggunakan pam.
"Ia mengalirke
dalam tiub dan larutan
disalurkan kembali ke
tangki dari hujung tiub
berkenaan serta dikitar
semula.










hakan seluruh warga SK
Seri Sekinchan terma-




















"Pada masa sarna, ia
mendekatkan hubungan










yang dijalankan dari segi
peningkatan perigeta-
huan serra kemahiran.
membantu murid
menanam pokok.
